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SASTANAK KOMISIJE ZA IZRADU NOVOG PRAVILNIKA 
Prema zaključcima Savjeta tehnologa mljekarske industrije Jugoslavije i 
na prijedlog samih mljekarskih radnih organizacija, određena je prije godinu 
dana komisija koja ima zadatak da izradi prednacrt »Pravilnika o plaćanju 
mlijeka prema kvalitetu«. To znači da bi trebali biti obuhvaćeni neki novi 
pokazatelji ili točnije normativi koji bi utjecali na oblikovanje cijena mlijeka 
proizvođačima. 
Predsjednik komisije je ing. M. Dorđević koji u zajednici sa svojom radnom 
organizacijom Institutom za mlekarstvo — Beograd, rukovodi radom i cjelokup­
nim pripremama koja su potrebna pri izradi tako jednog značajnog prednacrta 
pravilnika. 
Drugi sastanak komisije održan je u Institutu za mlekarstvo — Beograd, 
7. prosinca 1978. g. a sudionicima sastanka dostavljena su bila uz poziv i dva 
teksta i to od dr. Maslovarića iz Novog Sada: »Predlog plaćanja mleka po sadr­
žaju proteina« i od ing. Karabaševića iz Zaječara: »Informacija o plaćanju mleka 
u Francuskoj«. 
•«Se«Si| 
U raspravi koja se je vodila na sastanku, svestrano je razmotren dosadašnji 
način oblikovanja cijene mlijeka proizvođačima kao i propisi iz raznih pravil­
nika, odluke i uredbe, koji u svojim članovima propisuju određene normative 
kakvoće, a to je zapravo ona »donja« granica, kada se još mlijeko smatra valja­
nim za ljudsku upotrebu. Kritički se je diskutiralo i o »masnoj jedinici« kao 
dugogodišnjem našem vrednovanju cijene mlijeka i o potrebi uvođenja drugih 
elemenata: bjelančevine, suhe tvari i higijensko-tehnoloških normativa. 
Kao zaključak sastanka donesen je prijedlog da sve treba biti prilagođeno 
našim uvjetima i potrebama i da se bez većih poteškoća pravilnik može primi­
jeniti u svakodnevnom radu. Z. M. 
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